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В экономической литературе планирование рассматривается как координация экономиче-
ской деятельности государством или уполномоченными институтами путем составления плана, 
как определение объемов и структуры конечного продукта путем распределения факторов про-
изводства [1]. 
Основными элементами планирования являются гипотеза, концепция, прогноз, план и про-
грамма [2, 3, 4, 5]. 
Гипотеза представляет собой научно–обоснованное предвидение, основанное на теоретиче-
ском анализе состояния и изменения исследуемых объектов под воздействием внешних и внут-
ренних факторов. 
Концепция рассматривается как обоснование системы взглядов на явления и процессы, в ко-
торой формулируются стратегические цели и приоритеты экономической политики, а также 
направления и средства их достижения и реализации. 
Под прогнозом понимается научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии 
экономики и развитии сельского хозяйства, в котором отражены количественные и качествен-
ные показатели, а также пути и сроки их достижения. 
Под планом, как основным элементом экономического планирования, подразумевается опи-
сание, модель намечаемого будущего состояния экономической системы на конец определен-
ного периода [6]. План представляет собой сочетание системы целей, схемы действий для их 
достижения, необходимых для этого ресурсов, сроков и качественных и количественных пока-
зателей. 
Программа представляет собой специально разработанный документ, в котором предусмат-
ривается комплекс мер по концентрации сил и средств, их рациональному использованию и 
перечень необходимых действий для достижения конкретного результата в определенные сро-
ки. Все элементы планирования тесно связаны между собой, однако у некоторых авторов под-
ходы к построению схемы взаимосвязей данных элементов различны. Так, В. В. Кузнецов и В. 
В. Гарькавый представляют ее следующим образом: 
 
Рисунок 1 – Схема планирования по В. В. Кузнецову и В. В. Гарькавому [7] 
 
В работах М. Беданукова данная схема представлена несколько иным образом: 
 
 
Рисунок 2 – Схема планирования по М. Беданукову [8] 
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Рисунок 3 – Схема экономического планирования по В. Г. Гусакову [9] 
 
Таким образом, согласно рисунку 1.3 в основе программ, планов и прогнозов лежат гипотеза 
и концепция. Прогноз, план и программа также связаны между собой. Взаимосвязь между про-
гнозом и планом состоит в том, что прогнозирование представляет собой исследовательскую 
базу планирования.  
Сочетание прогнозов и планов может проявляться по–разному. Прогноз может предшество-
вать плану, может следовать за ним либо разрабатываться вместе с планом одновременно. В 
последнем случае он может выполнять роль самостоятельного плана. Происходит это преиму-
щественно в крупных экономических системах, где не всегда можно достаточно точно опреде-
лить и оценить планируемые параметры и результаты. Основной целью плана является приня-
тие управленческого решения и его практическая реализация. Целью прогноза является обос-
нование принятия решений. Программа обеспечивает более высокий уровень обоснования пла-
нов. С учетом данной схемы планирование можно определить, как процесс научного обоснова-
ния целей, приоритетов, определения путей и средств их достижения. 
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